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privremene graðevine poput romaniŁke krsti-
onice uz katedralu i slavoluka u Łast posjeta ca-
ra Franje I. iz 1818. Sukladno tekstu, likovni
dio knjige zavr„ava tablicom cestovne mre¾e i
udaljenosti u okrugu (od Kleka do Sutorine), te
crte¾ima predstavnika razliŁitih dijelova dubro-
vaŁkog kraja u narodnim no„njama.
Stjepan ˘osiæ
Tomislav Kulji„, ÒMleciÓ na Lapadu. Ljetniko-
vac Paska Frana SorkoŁeviæa. Dubrovnik, Ma-
tica hrvatska 2002., 91 str.
Monografija Tomislava Kulji„a u izdanju
Matice hrvatske u Dubrovniku 2002. ÒMleciÓ
na Lapadu govori o jednom lapadskom ljetni-
kovcu s kraja 16. stoljeæa, o njegovoj gradnji,
dogradnjama i rekonstrukcijama, o njegovoj
ambijentalnoj odreðenosti, organizaciji prosto-
ra, omjerima i odnosima, kao i o njegovim vlas-
nicima i njihovim sudbinama. Autor ga prika-
zuje putujuæi kroz vrijeme od Łetiri stoljeæa i
prateæe izmjene koje je na tom dugom putu do-
¾ivio.
O istaknutim primjerima ladanjske arhitek-
ture veæ poznajemo neke istaknute znanstvene
radove koji su prethodili Kulji„evom, poput Fi-
skoviæevih zapisa o ljetnikovcu Petra SorkoŁe-
viæa u Lapadu (Kultura dubrovaŁkog ladanja,
Split 1966), KesterŁanekovih radova o gradnji
Gunduliæeva ljetnikovca u Gru¾u (¯Ljetniko-
vac Gunduliæ.˙ Anali 36, 1998) i o suburbanom
dvorcu Vice SkoŁibuhe (¯DubrovaŁki renesan-
sni dvorac XVI. stoljeæa u Tri crkve i njegova
kronika.˙ Anali 6-7, 1957).
Dokumente koji su mu poslu¾ili u rekon-
strukciji povijesne priŁe o ovoj drevnoj graðe-
vini autor je na„ao u Dr¾avnom arhivu u Du-
brovniku, i to najveæim dijelom u razliŁitim za-
pisima DubrovaŁke kancelarije i notarskim za-
pisima. Autor istiŁe da su zapisi koje je uspio
pronaæi drugorazredne vrijednosti, a tiŁu se ra-
zliŁitih poslova njezina utemeljitelja Paska Fra-
nova SorkoŁeviæa. Podatke o projektantu, gra-
diteljima, narud¾bama i izdacima ove osebujne
graðevine, unatoŁ svesrdnim naporima autor
nije mogao pronaæi. Posredno je ipak mogao
rekonstruirati tijek gradnje (fabrica), razdoblje
njegova punog ¾ivota (domus magna), razdob-
lje nazadovanja i propadanja, kao i smjene nje-
govih vlasnika.
U prvom poglavlju autor tumaŁi naziv ljet-
nikovca, koji je varirao kroz stoljeæa (Mnezi,
Mlezi, Mletki, itd), ali uvijek u znaŁenju Mala
Venecija, kako ga i danas nazivaju. Pomno prika-
zuje njegov osebujni polo¾aj (okru¾enost morem
koja, na¾alost, danas nije prepoznatljiva). Po-
dastire stare grafiŁke prikaze i crte¾e, fotografi-
je iz 19. stoljeæa, nacrte novijeg datuma, kao i
brojne vlastite skice i crte¾e. Na njima je mogu-
æe uoŁiti perspektivni prikaz ljetnikovca sa
svim njegovim sadr¾ajima i topografijom.
Radi lak„eg uvida u veliŁinu i razmjere gra-
ðevine, autor je donio i prikaz starih antropo-
morfnih mjera u odnosu sa suvremenim metriŁ-
kim izmjerama.
Osobita pa¾nja nije posveæena samo arhitek-
turi, veæ i klesarskim detaljima, a opæa slika do-
punjena je razliŁitim grafiŁkim i slikovnim ma-
terijalom, geneolo„kim tablicama vlasnika, nji-
hovim fotografijama, vedutama gru„kog zalje-
va, crte¾ima prozorskih i vratnih konzola i pro-
zorske bifore. 
Obradiv„i uzorno sve arhitektonske i ambi-
jentalne aspekte, autor se svesrdno zala¾e za re-
stituciju ove znamenite graðevine, o kojoj go-
vore i mnogi objavljeni povijesni zapisi, pa u
tom smislu navodi sedam njezinih bitnih dijelo-
va: rezidencijalni otok s ljetnikovcem i kapeli-
com, luŁicu, ogradne zidove, stubi„ta i most pre-
ko luŁice, opæinsku ulicu i svod preko nje, gos-
podarske zgrade i perivoj. Danas se, na¾alost,
pojedini od spomenutih dijelova ove razvedene
rasko„ne povijesne graðevine vi„e ne mogu ni
naslutiti.
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